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Antanas Mockus
Context
There were people dying in the dessert - I was designing a luxury hotel ... There was a problem - a conflict that I needed to solve ...
Proposition
PeopleSpace
The role of the designer ?
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use of space by women
roller blind - open / close
neon - on / off
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OCCUPATION D’ UNE VITRINE
ACTIVATION DES ESPACES VACANTS RDC
ACTIVATION DES ESPACES VACANTS RDC
DESCRIPTION
Occupation/activation d’une 
RDC/vitrine durant quelques 
mois. Cet espace accueillerait 
ponctuellement des activités 
spécifiques.
OBJECTIFS
Initier une nouvelle mixité, tester 
de nouvelles fonctions. Présence 
et observation par les auteurs de 
projets. Communication sur les 
projets.
MOYENS
Une vitrine de 60-100m2 , un à 
trois mois
SYNERGIES
Performances, mises en scène, 





TOTAL   2.000€
Onsite Camp
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with too much ...
Mediating ...
between Institution and Citizen
between Temporary and Permanent
between Mapping and Making ...
Institutional Festival

Struggling with a client ...
Loosing controle ...
Object & Processus
Lived Space Built Space
Client







Accueillir les publics et les acteurs
Un parc évolutive Un évenement pour le parc à emerger
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Experimental Foodgarden (Student Competition)
PARCKFARM 
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Table Paysage (Jaques Abelman)
FarmParty (Hidde van Schie)
FarmTruck (Alive Architecture)







Accueillir les publics et les acteurs
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Mai 2014 - September 2014
FARMPARCK FARMTRUCK
Mai 2014 - September 2014
Co-funded by Sint-Lucas Architectuur
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Mai 2014 - September 2014
FARMPARCK FARMTRUCK
Mai 2014 - September 2014
Lived Space Built Space
Client
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40 x40 x3 mm Vierkantrohr Stahl gelb chromatiert
OS-scafolding system by Lukas Wegewerth
Using an easy scafolding system. Several new structures can easily be 
attached to the main structure. This allows for a variety of new congura-
tions to be invented and used.





















- roof cannot be high to allow easy acces 
and use of it
- the higher, the more difficult to drive
- avoid danger of bad weight proportions
- big elements mean heavy mechanisms
City-fri ndly:
- compactness for city driving
- compact for easy parking and use in small 
streets
Budget-friendly:
- bigger/heavier truck = high  fuel-use
- put priorities in use
F asability:
- total weight on roof: max 150kg!
- entrances of carparks, tunnels, ... !
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Handling Conflict trust
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Accueillir les publics et les acteurs
Lot N°: 
Equipe: 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION: QUALITÉ DE LA PROPOSITION
EVENT 01: Saturnalia
material magnets  
EVENT 03: Terra preta Harvest Fest
Hot baths Kids’ concert 
smoking meat 
EVENT 02: The super Rocket-stove Cook-o
stills from  the event as performed in Berlin during Playpublik festival  https://vimeo.com/49037196
OPEN CONSTRUCTION SITE
building of the dry toilets 
together with students and citizens
(educational character) 
initiation ritual by reviving the ancient festival of Saturnalia. 
In Roman mythology, Saturn was an agricultural deity who 
reigned over the world in the Golden Age, when humans 
enjoyed the spontaneous bounty of the earth without labor in 
waste collected from the city, we will make charcoal using the 
farmtruck will gather our believers who will be brought in 
total trance with a rehearsal concert of the kids of the 
zinneke parade who will make instruments made of scrap 
together with Max Vanderhorst.
game and dinner in one event at a neighboring square. 
stoves or solar cookers with simple materials, look for 
food in the farm or the neighborhood in a sort of 
treasure hunt and cook their best dish. Chefs from local 
restaurants will nominate the winner who will receive a 
compost toilet system for his house, while the day will 
In a tradition of a harvest festival, this event will be dedicated to the 
harvest of fresh Terra-preta, which will be travelling around with 
composting concluded by a concert composed by Max Vandervorst 
whole event could be organised in or on top of the sewage of 
At the farm we will be hosting a workshop on the fermentation of 
the harvest of the parckfarm to prepare for the winter. At the end of 
the day we will invite everyone we encountered during the festival 
for the closing of it/harvest concert at the Temple. An ode to the 
Temple of the Holy Shit as the instrument.
PARCKDESIGN 
2014





SCHETS VAN DE MOBIELE INTERVENTIE 
GUNNINGSCRITERIA: KWALITEIT VAN HET VOORSTEL
3
Temple of  Holy Shit
Collective Disaster + 
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- READ ALL ENTRIES
- MAP ALL PLACES
- CHAUFFEUR & ... ?
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Om de activeringsstrategie in goede banen 
te leiden bestaat team RM uit een aantal 
sleutelfiguren met academische, artistieke en 
sociaal-maatschappelijke expertise. Het team 
is multicultureel, meertalig en kan diverse 
vormen van kennisverwerving inzetten om tot 
een breder begrip van de realiteit te komen. De 
sleutelfiguren worden in de voorbereidende 
fase regelmatig bijeengeroepen. Tijdens het 
evenement kunnen ze meewerken aan de 
inhoudelijke invulling van diverse activiteiten.
 
In een notedop volgen hier de teamleden en 
hun specifieke verantwoordelijkheden (een 
meer uitgebreide beschrijving is te vinden het 
hoofdstuk “CV&portfolio”) :
 
Bert Gellynck en Nadia Casabella 
(1010 a+u; Brussel)
- Ontwerp van het farmhouse, opvolging van 
de werken
- Ruime ervaring met ontwerppraktijk in 
coproductie met gebruikers
- Teamleiding & coördinatie, contactpersoon 
voor de opdrachtgever
JES (stadslabo voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen; Brussel)
- facilitator, schakel om lokale organisaties te 
activeren, te inspireren, aan te moedigen om 
concrete projecten te realiseren in het kader 
van Parc Design.
- Experten op het gebied van geïntegreerd 
jeugdwerk en het realiseren van gedragen 
projecten op lokale schaal
- Geven van input voor de concrete invulling 
van activiteiten
Nourdin Ben Abbou (gepassioneerd door de 
voedselcyclus, Brussel)
- Trekker van het culinaire project (maaltijden / 
kookworkshops met kinderen en jongeren)
- Sleutelfiguur voor het leggen van contacten 
met actoren uit de lokale context
Michiel Dehaene (Universiteit Gent):
- Sleutelfiguur academische wereld
- Kwaliteitsbewaking van het inhoudelijk 
project
- Inspirator en moderator van besloten en 
publieke debatten
 
Caroline Claus (media artist, Brussel):
- Participatief onderzoek naar de lokale 
(farmparck) en regionale groene publieke 
ruimtes (farmtruck), met geluidsopnames als 
medium
 
Stijn Beeckman (fotograaf, Brussel):
- Participatief onderzoek naar de lokale 
(farmparck) en regionale groene publieke 

































































































Marjetica Potrc - generating a socio-ecological community
Jeanne van Heeswijk - Social Economy - starting from observation
Jeanne van Heeswijk - Social Economy - starting from observation
Jeanne van Heeswijk - Social Economy - starting from observation
Mapping Lived Space 
Producing Lived Space
Enabling Lived Space 

Antanas Mockus
www.alivearchitecture.eu
